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ABSTRACT 
PERBANDINGAN REALISASI DAN PROSPEK PENERIMAAN PAJAK 












     The writing of the final project is to know how much the Realization of the 
Revenue and the Development of the Advertisement Tax Revenue from year to year. 
     Relating to that issue, the research is carried out by using an interview method and 
Library Study. The interview is conducted by asking information to the related Sides, 
while the library study is implemented by collecting information from books, 
document and other reliable literatures. 
     The aim of research is to know (i) how much the Growth Ratio of Advertisement 
Tax Revenue in Sukoharjo Regency is, (ii) how is the prospect of Advertisement Tax 
Revenue in the years to come in Sukoharjo Regency, (iii) how far does to be done by 
the Revenue Department of the Sukoharjo Regency to increase the PAD revenue 
especially from the Advertisement Tax Sector. 
     Based on the research conducted, it can be drawn to the conclusion that the Policy 
and Management Strategy of Advertisement Tax being conducted by the Revenue 
Regencial Office (DPPKAD) can run well and get a good response from the Tax 
Payers. 
     As the Tax Revenue from year to year is always beyond the target determined, and 
the Revenue in 2012 increased compared with that of the same kind in 2011. In term 
of adherent, it can be considered as low as there are Tax Payers who are late in 
paying the tax. The constraint being faced is from the Tax Payers themselves and the 
Fiskas itself. In the Revenue Office, there are Tax Payer paying the tax late and they 
are on purpose to prepare a Book keeping on the Revenue’s turnover, the lack of 
Quality and the Fiskas’s Disciplinary, there is no Tax ‘s Confiscation Officer yet; 
And the effort to overcome the constraint is to have the Fiskas to come the Tax 
Payer’s place until at the determined time. Therefore, the implementation of 
collecting the Tax Revenue has to be improved to achieve the target desire so that it 
will get a better output as expected. 
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ABSTRAK 
PERBANDINGAN REALISASI DAN PROSPEK PENERIMAAN PAJAK 











     Penulisan Tugas Akhir ini bertujuan untuk mengetahui besarnya realisasi 
penerimaan dan perkembangan penerimaan pajak reklame dari tahun ke tahun. 
     Sehubungan dengan masalah tersebut, penelitian dilaksanakan dengan metode 
wawancara dan studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari buku, 
dokumen dan literature lain. 
     Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui (i) seberapa besar rasio 
pertumbuhan penerimaan pajak reklame di Kabupaten Sukoharjo (ii) Bagaimana 
prospek penerimaan pajak reklame untuk tahun-tahun mendatang di Kabupaten 
Sukoharjo (iii) Seberapa jauh usaha dinas pendapatan Kabupaten Sukoharjo untuk 
meningkatkan penerimaan PAD khususnya dari sector pajak reklame. 
     Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa 
kebijakan dan strategi pengelolaan pajak reklame yang sedang dilakukan DPPKAD 
dapat berjalan baik dan mendapat respon yang baik dari wajib pajak. Karena 
penerimaan pajak dari tahun ke tahun selalu melebihi target yang ditetapkan dan 
penerimaan pada tahun 2012 meningkat daripada tahun 2011. 
     Dalam hal kepatuhan dapat dikatakan masih rendah karena masih ada wajib pajak 
yang terlambat dalam membayar pajak. Kendala yang dihadapi berasal dari wajib 
pajak maupun fiskas itu sendiri. Wajib pajak kurang sadar akan kewajiban dalam 
pembayaran pajak sendiri ke DPPKAD, masih ada wajib pajak yang terlambat dalam 
membayar pajak dan belum membuat pembukuan mengenai penerimaannya, 
kurangnya kualitas dan kedisiplinan fiskas, belum adanya juru sita pajak dan upaya 
yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan fiskus bersedia 
datang ketempat wajib pajak, memberikan toleransi dalam membayar pajak sampai 
batas yang ditentukan. Oleh karena itu pelaksanaan pemungutan penerimaan pajak 
untuk mencapai target yang diinginkan perlu dibenahi lagi agar diperoleh hasil yang 
lebih baik. 
 















































































































































ü “Sukses itu bukan kewajiban, tapi mencoba sukses itu adalah kewajiban”. 
(penulis) 
 
ü “Orang yang belum tau tentang apa-apa yang di larang oleh ALLAH adalah 
orang spesial karena belum mendapat dosa, dan segera ALLAH 
mengirimkan hidayah kepada orang tersebut agar segera mengetahui. Tetapi 
orang yang punya keinginan ingin tau yang besar akan ketentuan ALLAH, 
merupakan orang yang lebih spesial dari sebelumya”. 
(Penulis) 
 
ü “ketika seseorang menyakiti kita lagi dan lagi, anggap saja mereka seperti 
amplas. Kita mungkin akan terbaret dan terluka tapi ingatlah pada akhirnya 
kita akan menjadi berkilau dan mereka menjadi tidak berguna.” 
(Hitam Putih) 
 




ü “Jangan menunggu terinspirasi baru menulis. tapi menulis lah, maka inspirasi 
akan hadir dalam tulisanmu. 
(Hitam Putih) 
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4. Teman-teman dekatku 
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     Dengan mengucap puji syukur kehadirat ALLAH SWT yang mana telah memberi 
kasih saying dan ridhonya kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan Tugas 
Akhir ini dengan judul “PERBANDINGAN REALISASI DAN PROSPEK PAJAK 
REKLAME TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN 
SUKOHARJO”. Tugas Akhir ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan 
Diploma III Akuntansi Perpajakan pada Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas 
Maret. Dalam Penullisan Tugas Akhir ini penulis menyadari bahwa masih terdapat 
banyak kekurangan disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan 
yang ada pada diri penulis. Untuk itu segala kritik dan saranyang membangun penulis 
harapkan demi kesempurnaan Tugas Akhir ini. Penulis berharap semoga Tugas akhir 
ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan. 
      Terlepas dari kekurangan yang ada, penyusunan Tugas Akhir tidak akan 
terlaksana dengan baik tanpa bantuan, bimbingan dan bersifat materi maupun non 
materi dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima 
kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang turut memberikan dukungan 
dan bimbingan dalam penyusunan Tugas Akhir ini kepada : 
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2. Bapak Drs, Hanung Triatmoko, M.Si, Ak. selaku Ketua Program DIII 
Akuntansi Perpajakan Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
3. Ibu Titik Setyaningsih, SE, M.Si, Ak. selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir 
yang telah memberikan bimbingannya, sehingga Tugas Akhir ini dapat 
penulis selesaikan. 
4. Bapak dan Ibu Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta yang 
telah membentuk pola pikir penulis dengan ilmu pengetahuan yang diajarkan. 
5. Bapak Titus, Bapak catur, Ibu Minuk serta kepada seluruh staf Dipenda yang 
memberikan ijin di lokasi kepada penulis dan membantu memberikan 
informasi yang penulis butuhkan. 
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tahun ini. 
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kalian selama ini, tanpa bantuan kalian TA ini tidak akan bagus seperti 
sekarang ini. 
11. Anak-anak DIII akuntansi Perpajakan Kelas A dan B angkatan 2010 
terimakasih untuk kebersamaannya selama ini. 
12. Pihak- pihak yang tidak dapat penulis sebukan satu persatu, yang telah banyak 
membantu penulis hingga terselesaikan Tugas Akhir ini.  
 
     Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan 
Tugas Akhir ini, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran 
membangun selau diharapkan demi kesempurnaan Tugas Akhir ini. Tidak ada 
perasaan yang sungguh membahagiakan kecuali Tugas Akhir ini dapat 
bermanfaat bagi pembaca dan pihak yang dibutuhkan.  
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